ABSTRAK
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 الوسائل المحعددةالمؤسسة بيم ثدريس اللغة العربية وات ثقو أد طوير ث
 ROTAERC ZIUQ ERAHSREDNOWباسحخدام 
 للفصل العاشر المتفاعلة  ك أسئلة اللغة العربيةبن تحصيلالبحث و التطوير ل(
 )باندونج 11 الحكومية العامة  يةرسة الثانو في المد
 ماجسحيررسالة 
 الشروط المقررة  أحدداا  مقدمة ل 
 اللغة العربية عليمقتم تفي اجتتر الملحصول على دارجة ل
 
  
 
 
 : ثقدمها
 
ّ
 اه نيياا وورراميل
 ١١٠٠٢٨٨رقم الخسجيل: 
 
 
 بية اللغة العر  عليمقسم ج
 كلية الدراسات العليا
 جامعة إودوويسيا التربوية
 ٢٨٢٠
Pengembangan Instrumen Evaluasi Pembelajaran 
Bahasa Arab Berbasis Multimedia dengan Menggunakan 
Wondershare Quiz Creator 
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